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This paper examines the Spanish participation at the Great London Exposition. The study is approached from a triple analysis: 
firstly, an analysis focused on the products; secondly, a sociological analysis that exposes the exhibitors’ social group; finally, a 
geographical analysis, enriching the above information with data relating to the origin of both exhibitors and products.  
 
The analysis provides data that, compared to the sustained by historiography, helps to elucidate what was offered by the Spanish 
participants. In this way, it seeks to realize the causes which gave rise to such participation, as well as the purposes pursued by 
the exhibitors. That provides hints and guidelines that are useful to expand our knowledge about the economic history of the 
nineteenth century. 
 
The Great Exhibition, International Exhibition, Industrial Revolution, London, 1862
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En el presente trabajo se estudia la participación española en la Exposición Internacional de Londres de 1862. El estudio se 
aborda desde un triple análisis: en primer lugar, un análisis centrado en los productos expuestos; en segundo lugar, un análisis 
sociológico que expone y desglosa el grupo social de los expositores; finalmente, un análisis geográfico, apuntalando la 
información anterior con datos relativos al origen de los expositores y los productos. 
 
El análisis proporciona datos que, comparados con lo sostenido por la historiografía, ayudan a dilucidar cuál fue el perfil ofrecido 
por los participantes españoles. De este modo, se procura concretar las causas que motivaron dicha participación, así como los 
fines perseguidos por los expositores. Lo anterior ofrece indicios y orientaciones que resultan de utilidad para ampliar nuestros 
conocimientos sobre la economía española del siglo XIX.  
Exposición Internacional, Revolución industrial, Londres, 1862.
